












































































































































い。主に碑文の様式から紀元前 2 世紀から 4 世紀の間
に開窟されたと考えられている。石窟には下から順に
番号がつけられていて、第 1 窟から 14 窟がほぼ同じ
高さに、少し階段を上がって第 15 窟、さらに階段を












後、後期石窟は第 16 窟に残る銘文から 5 世紀後半に
開窟されたものと考えられている。実際に実測調査を
行ったのは、ASI から許可の下りた石窟群の西側の壁





































































道（Major State Highway）8 号線で 97km 移動するか、も
しくは鉄道の主要駅であるジャルガオン（Jalgaon）ま
たはブサワル（Bhusawal）より高速州道（State Highway）













































　実測調査期間は、2011 年 2 月から 4 月、および 7 月
から 9 月にかけてであるが、調査日程は以下のとおり
である。
2010年度 実測調査（2011年 2月から 4月）
2 月15日　ムンバイ着
2 月18日　アジャンター石窟 26, 24, 23, 21, 17, 16, 1 窟調査
2 月19日　アジャンター石窟 16 窟調査
2 月20日　アジャンター石窟 17, 21, 16, 11, 2 窟調査
2 月21日　データ整理
2 月22日　アジャンター石窟 17, 6L, 1 窟調査
2 月23日　アジャンター石窟 17, 20, 15, 4 窟調査
2 月24日　アジャンター石窟 2 窟調査
2 月25日　アジャンター石窟 10 窟調査
2 月26日　アジャンター石窟 9, 2 窟調査
2 月27日　アジャンター石窟扉口調査
2 月28日　ガトートカッチャ石窟調査
3 月 1 日　アジャンター石窟扉口調査
3 月 2 日　アジャンター石窟 6U, 1 窟調査
3 月 3 日　アジャンター石窟 17, 16, 1 窟調査
3 月 4 日　アジャンター石窟 1, 26, 14, 4, 2 窟調査
3 月 5 日　アジャンター石窟→プネー
3 月 6 日　調査打ち合わせ
3 月 7 日　ベドゥサー石窟ヴィハーラ窟 3 次元実測調査
3 月 8 日　ベドゥサー石窟ヴィハーラ窟 3 次元実測調査
3 月 9 日　ベドゥサー石窟ヴィハーラ窟 3 次元実測調査
3 月10日　ベドゥサー石窟チャイティヤ窟 3 次元実測
調査
3 月11日　ベドゥサー石窟チャイティヤ窟 3 次元実測
調査
3 月12日　ベドゥサー石窟チャイティヤ窟 3 次元実測
調査






3 月18日　クダー石窟 6 窟 3 次元実測調査
3 月19日　クダー石窟 6 窟 3 次元実測調査
3 月20日　クダー石窟 1 窟 3 次元実測調査
3 月21日　クダー石窟 1 窟 , 4 窟 3 次元実測調査
3 月22日　クダー石窟 4 窟 , 5 窟 3 次元実測調査
3 月23日　クダー石窟 2 窟 , 3 窟 , 7 窟 3 次元実測調査
3 月24日　クダー石窟 8 窟 3 次元実測調査
3 月25日　クダー石窟 9 窟、ファサード 3 次元実測調査
3 月26日　クダー石窟 15 窟 3 次元実測調査




4 月 3 日　ムンバイ発
















8 月 1 日 　データ整理
8 月 2 日　デカン大学院大学調査打ち合わせ
8 月 3 日　プネー→オーランガバード
8 月 4 日　ASI 調査打ち合わせ（オーランガバード）
8 月 5 日　データ整理
8 月 6 日　データ整理
8 月 7 日　データ整理
8 月 8 日　ASI 調査打ち合わせ（オーランガバード）





8 月14日　アジャンター石窟 19, 17, U6 窟調査
8 月15日　データ整理
8 月16日　アジャンター石窟 19, 17, 16 窟調査
8 月17日　アジャンター石窟 2, 1 窟調査
8 月18日　アジャンター石窟 15, 11, 7, L6 窟調査







8 月26日　アジャンター石窟 26 窟 3 次元実測調査
8 月27日　アジャンター石窟26 窟, 25 窟3 次元実測調査
8 月28日　アジャンター石窟 23 窟正面廊 3 次元実測
調査
8 月29日　アジャンター石窟全景 3 次元実測調査
8 月30日　アジャンター石窟 27 窟 3 次元実測調査
8 月31日　アジャンター石窟 27 窟 3 次元実測調査
8 月 1 日　アジャンター石窟 24 窟 3 次元実測調査
9 月 2 日　アジャンター石窟 26 窟左翼（LW）3 次元
実測調査
9 月 3 日　アジャンター石窟 26 窟右翼（RW）3 次元
実測調査
9 月 4 日　アジャンター石窟 26 窟右翼（RW）3 次元
実測調査
9 月 5 日　アジャンター石窟全景 3 次元実測調査
9 月 6 日　アジャンター石窟 21 窟正面廊, 24 窟 3 次元
実測調査
9 月 7 日　アジャンター石窟 23 窟 3 次元実測調査
9 月 8 日　アジャンター石窟 24 窟 3 次元実測調査









9 月18日　アジャンター石窟 17 窟調査
9 月19日　データ整理
9 月20日　アジャンター石窟 10 窟調査
9 月21日　アジャンター石窟ファサード , 27, 24, 26 窟
調査
9 月22日　アジャンター石窟ファサード , 23 窟調査
9 月23日　アジャンター石窟 23 窟調査
9 月24日　アジャンター石窟 23, 24 窟調査
9 月25日　アジャンター石窟 1, 10 窟調査
























　第 1 窟と 3 窟はストゥーパを持つチャイティヤ窟で
あるが、いずれも未完である。第 1 窟は前廊を彫り込
み、円形平面の祠堂に荒削りのストゥーパが残ってい

































































































































る。このため、第 10 窟と CL, PL, L1 の付近は混雑して

















































いると、第 1 窟から 14 窟までが北から南に向かって
ほぼ同じ高さに連続して開窟されており、第 15 窟が
第 14 窟から 50m 程南に、そして残りの石窟は第 15 窟
の上の階段を上った所に開窟されている。これらの石
窟のうち、チャイティヤ窟が第 1, 6 ,9, 15 窟の計 4 窟、
その他はほぼ同じ形式で大きさの異なるヴィハーラ窟
である。


































































































































































第 14窟（Fig. 44, 79）
　この石窟は、第 13 窟と隣り合って非常に近接して
いるばかりか、窟の構成まで非常に類似している。
第 15窟（Fig. 45, 80-81）










第 16窟（Fig. 45, 82-84）
　第 15 窟の前で折り返してさらに 6 ｍ程上り、第 14
窟と第 15 窟の中間に第 16 窟から 19 窟までの小さな










第 17窟（Fig. 45, 84-86）



















　第 19 窟から 50 ｍ程離れた山中に第 20 窟が、さら



























































































































第 21窟と第 23窟の正面廊の位置関係（Fig. 95-101）
　ほぼ同じ規模の第 21 窟、23 窟と、これらより一回
り大きい第 24 窟は全てヴィハーラ窟で、もともと前
庭で互いに往来可能であったが、第 24 窟前庭が他よ
りも約 70cm 高い。第 21 窟と 23 窟の間には、一段高
くなったところに、第 23 窟前庭につながる階段から





が 3,140mm、奥行が 3,092mm、奥室は幅 3,146mm、奥
行 2,961mm のほぼ正方形である。これに対し左側は前








































いるが、第 21 窟及び 23 窟の間のような問題はない。
第 21 窟正面廊左端の付柱と第 23 窟正面廊右端の付柱
の間隔は 11,464mm であるが、第 23 窟正面廊左端と第
24 窟正面廊右端の付柱の間隔は 15,207mm である。前























　第 26 窟の正面廊は 4 本の柱で構成されている。正
面廊左端には、前室付き僧房があるが、僧房が前室の
奥にあるのではなく、右壁に設けられている。右端に










































































































































26 チャイティヤ窟の正面廊右僧房前室が、第 26 窟右
翼の正面廊左僧房のあるべきところに存在しているの
である。第 26 チャイティヤ窟と第 26 窟左翼を見ると、
第 26 窟左翼の上がり框がセットバックしているため、
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Fig.96  Ajanta Caves 21 - 27 Perspective Data 2
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Fig.101  Ajanta Cave 21 Façade
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Fig.113  Ajanta Cave 23 Interior
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Fig.120  Ajanta cave 24 Interior, Hall
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Fig.122  Ajanta Caves 24 - 27 Plan Data
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